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Актуальность избранной темы обусловливается падением ценности 
права и закона, неуважения к ним, которое проникло во все сферы обще-
ственной жизнедеятельности. Недостаточный уровень правовой культу-
ры, коррумпированность высших должностных лиц, способствующая 
лишь деградации общества, незнание законов своего государства, а зача-
стую и своих основополагающих прав – вот основные проблемы станов-
ления правового государства в Украине. 
Понятие «правовое государство» широко используется в юридиче-
ской науке и конституционном праве. Идеи правового государства нашли 
своё отображение в конституциях многих стран мира: Германии, Испа-
нии, Италии, Франции, Украины, России, Белоруссии, Чехии, Венгрии, 
Словении. Однако, представители разных идеологических и политиче-
ских направлений определяют сущность данной теории по-разному. 
Концепция правового государства в современных условиях – это не 
только провозглашение основных принципов и черт, которые составляют 
теорию такого государства, а и необходимость реального формирования 
новых социально-политических институтов, с помощью которых можно 
создать открытую демократическую систему, действующую на началах 
властвования права (правового закона) в обществе. 
Правовое государство сегодня рассматривается как государство, в 
котором исключительно юридическими средствами обеспечивается вер-
ховенство права, реальное осуществление, охрана, защита и возобновле-
ние нарушенных прав граждан, взаимная ответственность государства и 
личности, контроль и надзор за созданием и применением законов. 
Правовому государству свойственны определённые признаки – ос-
новные идеи (требования), которые определяют в своей совокупности 
идеальную конструкцию (модель) государства, которое могло бы назы-
ваться правовым. С позиции современных научных познаний можно вы-
делить такие признаки правового государства: 
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1. Верховенство права. 
2. Правовая защищённость человека и гражданина. 
3. Единство права и закона. 
4. Правовое разделение государственной власти. 
Наряду с этим существуют и другие черты правового государства: 
постоянное утверждение суверенитета народа как единственного источ-
ника власти, общественный контроль за властью, обеспечение народу та-
кого уровня жизни, при котором возможно удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей, независимость средств массовой инфор-
мации, высокая правовая культура граждан, и другие. 
Понятие «правовое государство» тесно связано с категорией «граж-
данское общество». Именно гражданское общество делает государство 
правовым, а правовое государство может существовать только при нали-
чии гражданского общества. Эффективное функционирование граждан-
ского общества возможно лишь в случае: 
1. Обеспечения прав и свобод человека и гражданина государством, 
его органами, а также институтами гражданского общества. 
2. Существования развитой социальной структуры, которая гаран-
тирует удовлетворение интересов разных групп и слоёв населения. 
3. Активного участия в общественной жизни государства негосу-
дарственных самоуправляемых общностей людей (семьи, трудового кол-
лектива, этнических, конфессионных и других объединений людей). 
4. Объединения интересов государства, общественных структур и 
отдельных граждан. 
К сожалению, ни одно государство мира на современном этапе раз-
вития не смогло полностью реализовать данные принципы. В частности, 
в Украине, как и в других странах, возникают проблемы с формировани-
ем соответствующей законодательной базы, реализацией принципа раз-
деления власти, созданием механизма охраны и защиты прав человека, 
борьбой с преступностью, коррупцией, бюрократией, надлежащим соци-
альным обеспечением граждан, повышением их правовой культуры. 
Для преодоления этих проблем необходимо: 
- обеспечить чёткое разделение функций между органами государ-
ственной власти; 
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- добиться эффективного функционирования института местного 
самоуправления; 
- расширить полномочия Уполномоченного по правам человека; 
- создать комитет при парламенте и должность в администрации 
Президента по вопросам построения правового государства; 
- проводить просветительную деятельность среди граждан. 
В процессе построения правового государства важную роль играет 
не только работа государственных органов, но и деятельность обще-
ственных организаций, правозащитных групп, средств массовой инфор-
мации, направленная на повышение правовой культуры граждан. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА БОРОТЬБА З НИМ 
 
Актуальність теми. Поряд з такими негативними явищами, як орга-
нізована злочинність,  корупція, в останні роки ми все частіше чуємо про 
тероризм та терористів.  Раніше нас це, буцімто,  не торкалося, але остан-
нім часом це стосується і країн СНД і, зокрема, України. 
Міжнародний тероризм – це форма силового зіткнення цивілізацій 
в умовах глобалізованого світу. Передусім йдеться про протистояння іу-
дейської та мусульманської цивілізацій як найбільш радикальних і агре-
сивних. У цю боротьбу втягується і християнська цивілізація, особливо її 
католицька та протестантська гілки. Втім, православні народи також не 
залишилися осторонь, найпаче враховуючи розширення зони військових 
конфліктів на іракську територію. У війні в Іраку беруть участь військові 
контингенти з православних країн, зокрема, Болгарії та України. Не мож-
на забувати і про інтереси таких цивілізацій, як буддійська чи архаїчно-
природних культів, характерна для країн Африки і деяких ареалів Азії та 
Латинської Америки. 
У міжнародних конвенціях відсутнє визначення тероризму, але в 
договорах щодо запобігання і покарання за окремі види тероризму, а са-
ме: Конвенції про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які корис-
